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Dari muka depan "Jumlah keseluruhan kerugian bagi 1 Q kes jenayah yang dilaporkan adalah RMl0,000 manakala harta rampasan dianggarkanlebih RM9,200. "Su spek  t angkapan seramai 12 orang terdiri daripada empat warga tempatan dan lapan warga asing.· Kesemua suspek berumur dalam lingkungan 16 hingga 52 tahun," katanya dalam sidang media di Bilik Mesyuarat Jabatan Siasatan Jenayah Balai Bandar Sandakan,_pagi Khamis. Bel iau  be'rkata hasi l  p e m e riksaan  k e  a t a s  kesemua tangkapan telah dapati 10 daripada mereka positif mengunakan dadah jenis methamphetamine (syabu). "Kejayaan tangkapan ini merupakan hasil kerjasama masyarakat awam dalam menyalurkan makluniat · kepada pihak polis sehingga tertangkapnya suspek yang terlibat," katanya. Salah satu kes terbabit, Mohd A z h ar berkata  
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pihaknya telah berjaya menahah seorang lelaki yang melakukan pecah masuk Pejabat Jabatan Perangkaan Batu 7 pada Rabu. "Suspek yang dipercayai dikehendaki polisbeberapa daerah berumur 25 tahun itu ditahan ketika memecah masuk pejabat berkenaan semasa pihaknyamelakukan rondaan cegah jenayah," katanya. Beliau berkata siasatan lanjut terhadap suspek telah menjumpai beberapa peralatan disyaki untuk melakukan jenayah pecah rumah seperti satu sebatang pemutar skrew, sebatang spanar, sebatang bes i  kuku kambing dan sebuah motosikal. "Semakan rekod lampau, suspek terlibat dalam beberapa kes ·curi, pecah rumah dan dadah di Kota Kinabalu dan Beaufort. " M o d u s  o p e r a n d i  m e n g u m p i l  m a n g g a ,  menyasarkan bangunan pejabat dan kedai, dan hanya untuk mendapatkan wang tunai," katanya. Pss·mahu khidmat NC UMS diteruskan hingga tamat kontrak 110 :2.1 - (; -/-01 q 43 KOT A. KIN A B  ALU : U tusan Borneo. . _ · tugasnya.' pakar bius dan anak Sa bah Persatuan Sama Sabah Pelan t ik an j awatan  "Kita mahu, khidmatnya ketiga dilantik sebagaiNaib (PSS) mahu khidmat Naib Kamarudin sebagai Nab d i t e r u s k a n  s e h i n g g a  CanselorselepasPrcifDatuk CancelorUniversiti Malaysia Canselor bermul?.Jun 2017 kontraknya tamat bagi Mohd Harun Abdullah Sabah(UMS)ProfDatukDr hingga Jun 2020. mengelakkan st.� ,arang dan Prof Datuk Seri Dr D Kamarudin .D Mudin B a g  a i m  a n  a p u n , persepsi negatif seperti Kamaruzaman Ampon diteruskan sehingga habis d i f a h a m k a n  t e mp o h  campur tangan politik Sebelummenjawatjawatan kontrak pelantikannya. perkhidmatannya sebagai dalam pentadbiran IPT dan Naib Canselor, Kamarudin Presiden PSS Datuk Haji Naib Canselor dipendekkan sebagainya," katanya. p e r  n a h  m e  m e g a  n g Abdullah Sibil berkata hingga hujung Julai 2019 Menurutnya, Kamarudi.ri. jawatan Timbalan Naib' tidak ada sebab munasabah · tanpa,sebarang sebab. sudahmemberikankhidmat Canselor (Akademik dan mengapa perkhidmatannya B e l i a  u d i f a h amkan  yangterbaikdanprofesional, Antarabangsa) dan Dekan dipendekkan wal hal beliau Kamarudin tidak pernah dahberjayameletakkanUMS FakultiPerubatandanSains (Kamarudin) menunjukkan dipanggil dan tidak pernah sebagai salah satu universiti Kesihatan. khidmat cemerlang dan dibawaberbincangmengenai ---�---·----• terbaikdiduniadantidakada Bel iau di lahirkan di mempunyai tadbir urus perkara itu. sebab mengapa kontraknya Kota Belud dan menyertai yang baik. "Kita mengharapkan ABDULLAH SIBIL tidak diteruskan. UMS pada 2004. Sebelum "Tiada sebab khidmatnya Kementerian Pendidikan K a m  a r u d i n  m u  1 a itu, beliau berkhidmat di dipendekkan lantaran beliau k h u s u  s n y a  M e n t e r  i kontrak Prof Kamarudin menj a wa t j a wa tan N ai b Hospital Queen Elizabeth memiliki peranc angan Pendidikan Dr Marszlee sebagaiNaibCanselorUMS. Canselor UMS pada 18 Jun selama 12 tahun dan pakar mantap denii kepentingan Malek membatalkan hasrat Beliau begitu profesional 2017. Beliau adalah anak bius tempatan pertama di UMS," katanya kepada memendekkan tempoh d a l a m  m e n j a l a n k a n  Sabah_ pertama menjadi Sabah. · Azmin tidak perlu bercuti kerana siasatan video:·'l;)r Mahathir PU TRAJAYA: Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamad Khamis berkata Datuk Seri Mohamed Azmin Ali tidak perlu bercuti se­mentara siasatan dijalankan berhubung video ko11troversi yang dikaitkan denganMenteri Hal Ehwal Ekonomi itu. Beliau berkata mana-mana menteti hanya perhi bercuti sekiranya siasatan itu mempu­nyai kaitan dengan salah laku atau jenayah, bagaimanapun kes yang dikaitkan dengan Mohamed Azmin adalah ber­motifkan politik. "Sebenarnya, ia bertujuan 
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untuk memalukan beliau dan untuk mendesak beliau supaya bercuti. Saya tidak suka mak­lumat politik ini," katanyake-. pada pemberita ketika ditemui pada majlis rumah terbuka Hari Raya Jabatan Perdana Menteri di sini Khamis .. Dr Mahathir berkata siasa­tan berkaitan video itu akan diteruskan di mana Mohamed Azmin, yang juga Timba­lan Presiden PKR, tidak akan menimbulkan sebarang halangan. Mohamed Azmin memberi kenyataan beliau kepada polis pada Isnin lepas berhubung video yang didakwa dikaitkan dengan dirinya. · Pada Rabu lepas, MohamedAzmin menafikan sekeras­kerasnya dakwaan oleh se­orang individu yang cubamen­gaitkan beliau dengan videoseks, dan menyifatkannyasebagai tuduhan jahat dan per­cubaan untuk memusnahkanreputasi dan keperi9adiansertamenjatuhkan danmemu­snahkan kerjaya polit!iknya.Ditanya tentang gesaan sesetengah pihak supaya Tim­balan Perdana Menteri Datuk Seri Dr Wan Azizah Wan Is­mail menyerahkan jawatan itu kepada suaminya, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Dr Mahathir berkata mereka mempunyai hak untuk me"rifadafigkan. · "Merekabolehmembuatca­dangan, sama ada saya terima,itu perkara lain," katanya.Bendahari Bersatu SelangorMohd Shaid Rosli, yang jugaAnggota Dewan UndanganNegeri kawasan Jeram, ber­kata langkah itu perlu dalam pelan peralihan yang mem­babitkan penyerahan jawatanperdana menteri daripada DrMahathir kepada Anwar.Mengenaikritikan terhadap beliau berhubung kenyataan-
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nya tentang Yahudi semasa menyampaikan syarahan di United Kingdom baru-baru ini, Dr Mahathir berkata beliau hanya menyuarakan pendapatnya. "Mereka bercakap tentang kebebasan bersuara, jika saya tidak boleh men ye but tentang perkara itu, ia bukanlah kebe­basan bersuara. "Sebab itulah saya menya­takan orang Eropah bersikap dwi standard. Kalau mereka suka, itu adalah kebebasan bersuara, kalau mereka tidak suka, itu adalah salah," ka­tanya. -Bernama 
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